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ABSTRACT 
 
As social beings, human can't live alone. For survival we need the other person 
and this kind of dependence triggers the pattern of dependency to live in groups, 
which then gives way to the birth of the culture and certain norms within each 
group of existing society. Most people try to adjust their behavior to the culture 
and norms prevailing in the group, with expectation that their presence can be 
admitted and accepted: the tendency of such social behavior is called conformity, 
something that very natural and fine as long as the impact is positive. But, this 
tendency is not always have the positive impact, therefore, it is important to 
introduce a pattern of thinking that can help people avoid the negative effects of 
conformity which is not only potentially harming themselves, but also the groups 
of people. 
 
Keywords: human, people, culture, behaviour, conformity, impact.  
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ABSTRAKSI 
 
Sebagai makhluk sosial, tidak ada manusia yang keberadaannya tidak bergantung 
kepada keberadaan manusia lainnya. Ketergantungan ini memicu terbentuknya 
pola hidup berkelompok, yang kemudian memberikan jalan bagi lahirnya budaya 
dan norma-norma tertentu di dalam setiap kelompok masyarakat yang ada. 
Kebanyakan manusia berusaha menyesuaikan perilaku mereka dengan budaya dan 
norma-norma yang berlaku di dalam kelompoknya, dengan harapan agar 
keberadaan mereka dapat diakui dan diterima: gejala yang menunjukkan perilaku 
sosial semacam itu disebut konformitas, sesuatu yang sangat wajar dan tidak perlu 
dipermasalahkan selama ia berdampak positif bagi masyarakatnya. Sayangnya 
tidak semua gejala konformitas yang timbul itu berdampak positif, oleh karena itu 
penting diperkenalkan sebuah pola pemikiran yang dapat membantu manusia 
menghindar dari dampak-dampak negatif konformitas yang tidak hanya 
berpotensi merugikan dirinya sendiri, namun juga kelompok masyarakatnya. 
 
Kata kunci: manusia, masyarakat, budaya, perilaku, konformitas, dampak. 
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Kisah Tentang Seorang Anak Kecil 
Oleh: Helen E. Buckley 
 
Seorang anak kecil masuk sekolah untuk pertama kalinya 
Dia adalah anak yang benar-benar masih kecil dan itu adalah 
sekolah yang benar-benar besar. Namun ketika anak kecil itu 
Mengetahui bahwa dia dapat menuju ruangan kelasnya dengan 
berjalan lurus dari pintu luar, dia merasa senang sekali 
Dan sekolah itu tidak tampak terlalu besar lagi 
 
Suatu pagi, ketika anak kecil itu sudah bersekolah beberapa lama, 
Gurunya berkata: 
"Hari ini kita akan membuat lukisan" 
"Bagus!" pikir si anak kecil 
Dia gemar menggambar 
Dia dapat menggambar segala macam: 
Singa dan harimau, 
Ayam dan sapi, 
Kereta api dan kapal 
Dan dia mengeluarkan kotak krayonnya 
Dan mulai menggambar 
 
Tetapi gurunya berkata: 
"Tunggu! Belum waktunya untuk memulai!" 
Dan guru itu menungggu sampai setiap orang tampak siap 
 
"Sekarang," kata gurunya 
"Kita akan melukis bunga" 
"Bagus!" pikir anak kecil itu 
Dia suka membuat bunga 
Dan dia mulai menggambar kembang-kembang yang indah 
Dengan krayon berwarna merah jambu dan oranye dan biru 
 
Tetapi gurunnya berkata, 
"Tunggu! Dan aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara 
membuatnya" 
Dan ia menggambar sekuntum bunga di papan tulis 
Warnanya merah, dengan tangkai hijau 
"Begini," kata gurunya 
"Sekarang kalian dapat memulai" 
 
Anak kecil itu memandang gambar bunga gurunya 
Kemudian dia melihat bunganya sendiri 
Dia lebih menyukai bunganya ketimbang bunga gurunya 
Tetapi dia tidak mengatakannya, 
Dia hanya membalik kertasnya 
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Dan membuat sekuntum bunga seperti bunga gurunya 
Warnanya merah, dengan tangkai hijau 
 
Pada lain hari, 
Ketika si anak kecil telah dapat membuka sendiri 
Pintu kelas itu dari luar 
Gurunya berkata, 
"Hari ini kita akan membuat sesuatu dengan tanah liat" 
"Bagus!" pikir si anak kecil 
Dia suka tanah liat 
Dia dapat membuat segalanya dengan tanah liat 
Ular dan manusia salju 
Gajah dan tikus 
Mobil dan truk 
Dan dia mulai mendorong dan menarik 
Bola lempungnya 
 
Tetapi gurunya berkata, 
"Tunggu!" Belum waktunya untuk memulai!" 
Dan guru itu menungggu sampai setiap orang tampak siap 
 
"Sekarang," kata gurunya 
"Kita akan membuat piring" 
"Bagus!" pikir si anak kecil 
Dia senang membuat piring 
Dan dia mulai membuat beberapa 
Dari segala bentuk dan ukuran 
 
Tetapi gurunya berkata 
"Tunggu! Dan aku akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana cara 
membuatnya" 
Dan ia memperagakan bagaimana cara membuat 
Sebuah piring yang cekung 
"Begini," kata gurunya 
"Sekarang kalian dapat memulai" 
 
Anak kecil itu menatap piring gurunya 
Kemudian melihat piringnya sendiri 
Dia lebih menyukai piring-piringnya ketimbang piring gurunya 
Tetapi dia tidak mengatakannya 
Dia hanya menggulung kembali lempungnya menjadi bola besar 
Dan membuat sebuah piring seperti piring gurunya 
Bentuknya cekung 
 
Dan dalam waktu singkat 
Anak kecil itu belajar untuk menunggu 
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Dan melihat 
Dan membuat karya-karya yang persis dengan yang dibuat gurunya 
 
Dan dalam waktu singkat 
Dia tidak pernah lagi membuat karya-karyanya sendiri 
 
Kemudian terjadilah itu 
Anak kecil itu dan keluarganya 
Pindah ke rumah lain 
Di kota lain 
Dan anak kecil itu 
Harus pergi ke sekolah lain 
 
Sekolah itu bahkan lebih besar 
Ketimbang sekolah yang terdahulu 
Dan tidak ada pintu lurus dari luar 
Menuju ruangan kelasnya 
Dia harus menaiki beberapa anak tangga 
Dan berjalan menuruni suatu lorong yang panjang 
Untuk sampai ke ruangannya 
 
Dan pada hari pertama 
Dia berada di sana, gurunya berkata 
"Hari ini kita akan membuat sebuah gambar" 
"Bagus!" pikir si anak kecil 
Dan dia menunggu gurunya 
Memberitahu dia apa yang harus dia lakukan 
Tetapi gurunya tidak mengatakan apa pun 
Ia hanya berjalan mengelilingi ruangan 
 
Ketika ia menghampiri anak kecil itu 
Ia berkata, "Apakah kamu tidak ingin membuat sebuah gambar?" 
"Ya," jawab si anak kecil. Lalu, 
"Apa yang akan kami buat?" 
"Aku tidak tahu sampai kamu sendiri membuatnya," kata gurunya 
"Bagaimana aku membuatnya?" tanya anak kecil itu 
"Bagaimana? Bagaimanapun yang kamu suka," kata gurunya 
"Dan warna apapun?" tanya anak kecil itu 
"Warna apa pun," kata gurunya itu 
"Kalau setiap orang membuat gambar yang sama, 
Dan memakai warna yang sama, 
Bagaimana aku bisa tahu siapa membuat apa, 
Dan mana yang disebut mana?" 
"Aku tidak tahu," kata si anak kecil 
Dan dia mulai membuat bunga-bunga berwarna merah jambu, 
oranye, dan biru 
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Dia menyenangi sekolah barunya 
Sekalipun itu tidak mempunyai pintu untuk langsung masuk dari luar! 
 
 
(Puisi karangan Helen E. Buckley yang dimuat di dalam buku Menjadi 
‘Kaya’ dan Bahagia: 89 Kisah untuk Membuka Hati dan Mengobarkan 
Semangat Kembali, salah satu dari kumpulan buku Chicken Soup for the Soul 
karangan Jack Canfield dan Mark Victor Hansen) 
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